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ピラー間距離 (p) : 100 µm
チャネル幅 (w) : 700 µm













































































































適した Linear-shaped ZMWs 
(LZMWs)を作製 
Time [s]













0 s 0.2 s 0.4 s 0.8 s0.6 s
キネシンを固定したスリット内で標識ATPを蛍光観察
連続画像撮影条件






















Time trace of ATP signal at pointed area
1 µm
赤 : 標識 ATP, 緑 : GFP融合キネシン
ATP とキネシンの同時 1 分子観察
















































































HE染色 (細胞質) CD31 染色 (血管)
E-cadherin 染色
薬剤評価に使用可能な、血管を有するガン腫瘍
モデルを作成できた。
